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[Cover verso]
［表紙裏］
［章頭飾り，花と籠］ ［ある日老人が犬のかいたとこ
ろを掘ると思いがけなく多量の
黄金を見つけた］
［彼らは怒って犬を殺した，そし
て道端の小さな松の木の下に埋
めた］
［左，親切な老人がその松の木を
切り，その木で臼を作った，その臼
で大麦を搗くと大麦は底からわき
出て止めどなくあふれ出た．右，
彼の隣人は再び彼をねたんだ］
［彼は非常に怒り，臼をこなごな
に壊し，それを薪に使った］
［左，彼は国の殿様に沢山の褒美
を与えられた．右，そこで彼は「枯
れ木に花を咲かせる老人［花咲
爺］」と呼ばれるようになった］
［木は花が咲かず，灰が国の殿様
の目に吹き込んだ］
［章末飾り，小判と布］ [Back cover]
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L’etudiant.
学生
Ecoliers.
小学生たち
Oficier.
将校
Soldat.
兵士
Bonzes.
托鉢僧
Agent de police.
警官
Servante.
女中
Facteur.
郵便配達夫
Matelot.
水兵
Fonctionnaire.
役人
［本を読む学生］ ［琴を弾く女たち］
［男］ ［羽根つき］ ［髪結い］ ［水を運ぶ女］
1886──53
［洗濯する女］ ［食事中の女］ Marchand de remedes.
薬売り
［一服］
Md. de poissons.
魚屋
［屑拾い］ Md. de. Gueta.
下駄屋
Chanteuses des rues.
通りの歌手［門付け］
Betto.
別当
Jinriki-ski.
車夫
Pecheur.
漁師
Ama.
アマ［按摩］
Cheval de bat.
荷馬［裏表紙］
